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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF Music Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota, Dzrector 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
December 1, 1989 
Friday, 6:30pm 
Concert Hall 
855 Commonwealth Ave. 
La Chemim~e du Roi Rene 
Cortege 
Aubade (Morning Serenade) 
Jongleurs (Jugglers) 
Joutes sur l'Arc (Jousts on the Arc) 
Madrigal-Nocturne 
Heidi Toevs -flute Selena Lai - oboe 
Darius Milhaud 
David Methner - clarinet Dong Nai Sun - bassoon 
Quartet, Op. 18, No . 3 
Allegro 
Andante con moto 
Derrick Van Hoeter - French horn 
coach - Ralph Gomberg 
The Missing Links 
Chang Chung Mei - violin Qun Li - vio lin 
Keith Freer - viola Gordon Cleland - cello 
coach - Raphael Hillyer 
Piano Quintet in A Major, D. 667, "Die Forelle" 
Andante 
Andantino-Tema con V ariazioni 
Finale Allegro giusto 
Jodi Hagen - violin Tanya Hambourg - viola 
Ludwig van Beethoven 
Franz Schubert 
Damian Kremer - cello Christopher Coombs - bass 
As fair as morning 
Suite in four movements 
Trippery 
Russell Hirschfield - piano 
coach - Bayla Keyes 
- Intermission -
Trio Magnifique 
Andrew Brusletten - French horn Jay Reid - French horn 
Margaret Smythe - Fren ch horn 
Duo, Op. 7 
Allegro serioso, non troppo 
Qun Li - violin 
coach - Jay Wadenpfuhl 
Gordon Cleland - cello 
coach - Eugene Lehner 
John Wilbye 
Johann Sebastian Bach 
Lowell E. Shaw 
Zoltan Kodaly 
